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Abstral・t
lt has been pointed out that the English proficiencylevelof
Japanese universltyStudentsislowerthan those ofotherAsian
COuntries，（e・g・Miyaharaetal・．1997）TheproposaltomakeEn一
glish a second officiallangllage WaS partly derived from
appreheTISionswith respect to theineffectiveness of English
educationinJapan．
Thepresentstudyisanattempttocomparestudents’attitudes
inthreeAsiancountries－Japan．Korea，ChinaTVis一誌－vislearn－
ingEnglishandperceivedideasaboutEngllShasasecondofficial
language，Throughaquestionnairesurvey，ideasaboutideologlC－
alaspeCtSOfEnglishlearTllngandthestatus ofthelanguagein
SOCietywereexplored・
1，Introduction
This studyis an attempt to compare students’attitudesin three
Asiancountries－Japan，China，Korea－COnCernlngthelearnlngOf
EnglishandideasaboutEnglishasaseCondofficiallanguage・These
three countries share some common factorsin terms oflanguage
usC，1ingulSticenvironmentandgeographicaldistancefromEnglish－
SPeakingcountries・Englishisaforelgnlanguage，nOtaSeCOndlan一
guage，inthesecountriesthoughitisanimportantlanguageandre－
quiredasaschooIsubject．Eachofthesecountrieshasadistinctive
indigenous culture alongwith a nativelanguage that has been
SPOken for thousands of years・ln addition，thelanguages are
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CategOrizedoutsidetheIndo－Europeanlanguagefamily・
It has been pointed out，however，that the English proficiency
levelofJapaneseuniversltyStudentsislowerthanthoseofstudents
inotherAsiancountriesincludingChinaandKorea・Miyaharaetal
（1997）positthatthedifferenceintheproficiencylevelandstudents，
attitudestowardleamingEnglishintheseotherAsiancountrieshas
resultedfromdifferenteducationsystemsandteachers’attitudes．
China has experienced drastic changesinlanguage education
alongwithpoliticalshifts・Adamson（2002）recapitulateStheprocess
asfo1lows：“【t］he status ofEnglish has beenriddledwith ambiva－
lenceandparadoxes，withthemaJOrtenSioncentrlngOntheChinese
government’sperception thatEnglishis a‘desirable evil”’．Atpre－
Sent，therole andstatusofEnglishinChinaishigherthaneverin
history・Itis not an officiallanguageinthe country，yetitis the
numberoneforelgnlanguage，andthisisreflectedinthespecialim－
portancethe government attaches to Englishlanguage teaching
（Cheng2002），Thecurriculumisgovernedandtextbooksarerecom一
mended by the Ministry of Education．In universities，Englishis
taughtaccordingtoGuidelinesJbrthe花aching可CoLlegeEnglish，
Whichspecifysixlevelsor Lbands，forEnglish atcollege・Alluni－
VerSltyStudentsarerequiredtopassatleastthetestattheCollege
English Band Fourlevel（CEB4）before graduation，andthus stu－
dents’motivationisdestinedtobecomehigh・
In Korea，English education was not really established before
1954duetoJapan’scolonizationofthecountry（1910L1945），World
WarII（1939r1945）and the Korean War（1950－1953）．The first
NationalCurriculumwasissuedin1954，andsincethenthegovern－
menthasdevelopedsevencurriculathatreflectitsactivepolicyto－
Wardlanguageeducation・Acharacteristicoflanguageeducationin
thecountryhasbeenanemphasisonandprotectionofKoreancul－
ture aspresentedinEnglishtextbooksandcurriculum（Yoshikawa
2002）・Thisrevealsthecountry’scomplexhistoriCalrelationshipwith
theU・S・，andhowtheEnglishlanguagehasbeenperceivedthere，
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In1994theCSAT（CollegeScholasticAptitudesTest）thatincluded
arlEnglishsectionwasintroduced，andallapplicantsforuniversities
are required to take the test・At the universltylevel，thereis no
nationa11yregulatedcurriculum・Eachuniversityhascontroloverits
OWn generalEnglish program・Contents ofcourses，teXtbooks and
methodsforevaluationaredecidedbyeachuniversity（Miyaharaet
al，1997）．
In contrast，thereis almost no regulation of curriculum．text－
books．testsandthelanguageusedforclassroominstruCtion atthe
universltylevelinJapan・Up to andincluding secondarylevelof
education，the curriculumis rather regulatedin that the objeetives
and contents are prescribedin the Course qfStu4yissued by the
MinistryofEducation，Culture，Sports，ScienceandTechnology・In
COntraSttOtherigidcontroloverthecurriculuminsecondaryeduca－
tion，atthetertiarylevelmostinstructorsareglVenfreedomtode－
cideontextbooks，instructionlanguage，eValuationmethod andin－
StruCtional style・A nationwide university entrance examination
（UniversityCenterExamination）hasbeenincreasinglyemployedfor
SelectlngapplicantsbynotonlynationalandmunicIPalbutalsoprl－
vate schooIs．However．the nature andimpact ofthe testis clearly
differentfromthose ofthe Chinese CEB41evelorKorean CSAT．
The study by Miyahara et al concluded that the standardized
education systemsin China and Korea and overa11motivation for
learningEnglishtherein were the reasons forrecentimprovements
inEnglishproficiencyamonguniversltyStudentsinthosetwocoun－
tries．
In this study．l wouldlike to explore theidcologlCalaspects of
Englishlearnlng and the status of thelanguagein the targeted
SOCletleS．
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2・Methodology
l）Subjects
Atotalof272universltyStudentsinthreecountriesparticlpatedin
thisstudyassubjects・TheChinesegroupconsistedofllOstudents，
90femalesand20males，majOrlnginEnglishandEnglisheducation
inauniversltyinBeijing・Theiraverageagewas19．19．TheKorean
groupwascomprisedof75students，50femalesand25males，also
maJOrlnginEnglishandEnglisheducationinauniversltyinSeoul．
Theiraverage age was23・55・TheJapanese group consisted of87
Students，55females and32males，maJOrlngin Economics，Law，
BusinessAdministrationsandInternationalRelationsinauniverslty
inTokyo．
2）Questionnaire
A questionnaire containlng29statementswith a5－pOint Likert
SCale，1for“stronglyagree’’and5for“stronglydisagree，’’wasde－
Veloped based on a previoussurvey（Matsuura and Fujieda．2001）
and distributedto the subjects．The questions askedin the survey
areshowninTablel．InChinaandKorea，instruCtOrSinuniversities
WereaSkedtoconductthesurveyduringtheirclasshoursandsend
thesheetsbacktoJapan，WhileinJapan，thesubjectsansweredthe
questionnairewiththe researcherpresentinclass・Aftercollectlng
the data，theresultswereanalyzedtoexamine similaritiesanddif－
ferencesinresponsesamongthethreegroups（Tablel，Table2）．
3．Results
A：Itemsthatdrewdifferentresponsesfromthethreegroups
The responses to the followlng queStions were statistically diffe－
rent among the three groups．Theseinclude some cases where the
threegroupswereofthesameopinion，either“agreeing／positive，，or
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Table－2
ComparisonamongThrecCounLrleS
ItenlS F（2，269）
ユ 12．28射時
2 6．740ネ
3 1．691
4 0．748
5 0．846
6 21．004ホネ
7 2．489
8 I8．98秒は
9 7．418キ
10 7．656ネ
11 6．797ホ
12 10．88小津
13 8．129ホホ
14 3．496ホ
15 17．345ネオ
16 40．718キキ
17 4．979
18 2．057
19 24．371キホ
20 3．087ホ
21 19．298＊ネ
22 2．802
23 11．168ホネ
24 6L23　ネホ
25 35．702ホホ
26 0．539
27 0．888
28 66．8I3ネホ
29 0．46
刈りく0．01
ホpく0．05
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”disagreeing／negative．”However，
their means were slgnificantly
different；thatis，One grOup
agreed strongly while other
groupsagreedlessstrongly・
1）Ideas about English as an
Officia11anguage
Items1，6，8and9wererelated
to anissue ofEnglish as an offト
Ciallanguage，and the subjects’
ideas about the future change
Werealsoexplored．
Iteml，”Sooner orlater，Eng－
lishwi11beanofficiallanguagein
the country，”asked about the
POSSibilityofEnglishbecomlngan
Officiallanguageineach country．
While both ChiIleSe and Korean
Studentsindicated clearly dis－
agreelngattitudesaboutthisstate－
ment（3．86and3，45），Japanese
Students respondedin a fairly
neutralway（2・90），Item6，“EngT
lish should be glVen an Official
language statusin the　future，’’
WaS also asked to elicit reactions
about the officiallanguageissue．
Japanesestudentsrespondedposi－
tively to thisitem（2．55），and
Chinese students also tended to
agreewith this statement（2．76）．
Chinese students were on the
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positivesideforthisitemeventhoughtheywereonthenegativefor
Iteml．Korean students disagreedwith thisitem（3・87）・They
seemedtostayconsistentlyonthenegativesideaboutmakingEn一
glishanofficiallanguageinthecountry・Theyalsoshowedrather
unmovedattitudesaboutapossiblechangeinpeople，smotivationto
learnEnglishintheirresponsetoItem8；“EvenifEnglishisusedas
anofficiallanguage、OnlythosewhoreallyneedEnglishshouldbe
fluentinit，”（2．44）．TheJapaneseandChinesestudentsresponded
negativelytothisitem（3，78and3・34respeCtively）．showingtheirin－
terestineveryone，sspeakingEnglishregardlessofsocialpositions・
Thus，Korean students seemedleast supportive among the three
groupsabouttheideaofEnglishasanofficia11anguage・
OnlyJapanesestudentsslightly agreedwithltem9：”IfEnglish
becomesanofficiallanguage，POliticalandeconomicstatuswillim－
prove・”KoreanstudentswereneutralaboutthislandChinesestu－
dentsdidnotseemtoseeanypossiblepoliticaloreconomiceffect
fromrnakingEnglishanofficiallanguage・
2）GoalsofEnglisheducationandinstructionstyles
Items12，14and15concernedthegoalsoflearningEnglish・Only
JapanesestudentswereonthepositivesideforItem14，HTheulti一
mategoalofEnglisheducationistomakepeoplebilingual：．while
ChinesestudentspresentedaneutralreactionandKoreanstudents
againdisagreedwiththeidea・AllthreegroupsdisagreedwithItem
12：“Wedon，thavetomimicAmericanandBritishEnglishbecause
there should be aJapanese／Chinese／Korean English・’’Chinese stu－
dentsdisagreedmoststrongly（4・15），followedbyJapanesestudents
（3．53）andthenKoreanstudents（3・28）・ForItem15，“Whenlearn－
lng English，We Should study the culture and history ofEnglish－
Speakingcountriesaswelll”a11threegroupsindicatedpositivereac－
tionswithChinese studentsagain agreeingmoststrongly（1・22）in
comparisonwiththeKorean（1・72）andJapanese（2・06）groups・The
Chinese students tendedto respondclearlyaboutgoalsofEnglish
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educationandtheyseemedtoacceptnativeEnglishspeakingmodels
aswellasthenecessltyOflearnlngthecultureandhistoryofEnglish
Speakingpeople．
AsforclassroominstruCtionandEnglish teachers，Itemll，“In
Englishclass，listenlngandspeakingshouldbestressedmoreexten－
Sively；’drewagreelngattitudesfroma11threegroups．TheJapanese
andChinesegroups（1・40andl・33respectively）agreedmorestrong－
lythantheKoreanstudents（1・80），though・Theresponsestoques－
tionsaboutlocal（non－native）Englishteacherseliciteddiverseopin－
ionsamongthethreegroups・ForItem21㍉・TheEnglishabilitiesof
Japanese／Chinese／KoreanEnglishteachersarelimited，MChinesestu－
dents reacted neutrally（2・94），While bothJapanese and Korean
groupstendedtoagreewiththestatement（2．24and1，83）．Chinese
Students were more respeCtfultoward teachers than the othertwo
groups・ThiskindofattitudewasalsoseenintheresponsetoItem
24：”WhetherstudentslikeEnglishornotdependsontheteachers．”
The Chinese group disagreed with the statement fairly strongly
（4・02）・WhereastheJapaneseandKoreanstudentstendedtoagree
Withit（2・17and2．87）．Asfor their own abilities，Item19－
“Japanese／Chinese／Koreansaregoodatgrammarandreadingn－eX－
POSed somewhat modest or unconfident attitudesinJapanese stu－
dents（2・66）in comparison to the Chinese（1，22）and Koreans
（1・72）・A similar reaction was detectedinJapanese responses to
Item16：“JapaIleSe／Chinese／Koreans are not suited tolearn En－
glish：1whileChinese（3・81）andKorean（3，73）groupsindicateddisr
agreelngreSpOnSeS，Japanesestudentswerefairlyneutralaboutthe
idea（3．08），
ldeas aboutinstruCtionstyleswereincludedinItems23，25and
28・AstheresponsestoItem23－hNotonlyEFLclassesbutalso
SOme universltylectures should be glVenin EnglishM－indicated，
ChinesestudentswereeagertobeinanenvironmentwhereEnglish
is spoken not onlyin English class（1・96），While bothJapanese
（2・82）andKorean（2・53）studentswerelesssupportiveoftheidea．
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Forltem25“WhenlearnirlgEnglish、rOtememOrizationandpattern
practices are necessary，M Chinese students showed a clearpositive
response（1．35）；incontrast，KoreanandJapanesegroupswereless
POSitive（2．55andl．97）・Item28，‘．EFL teachers should use new
technologleSSuChascomputersirltheclassroom，”extractedinteresト
lngreSPOnSeS・AlthoughChineseandKoreanstudentsagreedwithit
（1．55and2．08），Japanesestudentswereonthenegativeside（3・11）・
lt can be assumedthatmore teachersinJapan use computersthan
teachersinChina，butJapanesestudentsdidnotrespondpositively
to theidea．
B：Itemsforwhichallgroupsindicatedsimilarresponses
l）Itemsforwhichallthreegroupswereonthepositiveside
Thefollowlngthreeitemsdrewratherstrongagreementfromthe
Subjects．They wereItem18．“IfJapanese／Chinese／Koreans can
masterEnglish，theycangetabetterjob“；Item20，“Itisimpossible
forJapanese／ChirleSe／Koreans to master English only at school”；
andItem22，OIfJapanese／Chinese／KoreansuseEnglishdaily，their
Englishproficiencylevelwilljumpupdramatically・”Theyallreal－
ized the necesslty and advantage ofEnglish ability for theirfuture
job．Atthesametime，theyperCeivedalimitationofEnglisheduca－
tioninschoolandtheimportanceofalinguisticenvironmentindai－
lylife・
Item27／LAllEFLclassesshouldbeconductedonlyirlEnglish，”
andItem29，“Japanese／Chinese／Koreanteachersandnative－SPeaker
teachers should teach different types ofclasses；for example，nOn，
nativesteachreadingclassesandnativespeakersspeakingclasses，”
asked the subjects for theirideas aboutinstruCtionin school・A11
threegroupsshowedsimilarpositiveattitudestowardtheuseofEn一
glishinEnglishclassesanddividedrolesfornativeandnon－native
Englishteachers・
2）Itemforwhicha11groupswereonthenegativeside
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Therewasonlyoneitemtowhichallgroupsrespondednegative－
ly・This wasItem26：“Itisimpossible to study English through
game－0riented activities”（3・84，3・90，3．72）．Thus，they seemed to
believe that game－0rientedapproachescouldbe usefulforthemin
leamingEnglish・
3）ltemstowhichtheKoreanstudentsindicateduniquereactions
Item7．”UsingEnglishasanofficiallanguagewillmakeJapanese／
Chinese／Korean people lose their identity as Japanese／
Chinese／Koreans：’drew different responses from the three groups
though their means were not statistically different．While Chinese
andJapanesestudentsrespondednegatively（3．21and3．32），Korean
Students responded positively（2．83）．Only Korean studentsindi－
Catedafearoflossoftheirownidentity．
4．Discussion
OneoftheinterestlngfindingswasthattheKoreanstudentswere
SOmeWhatdetachedfromEnglishandEnglisheducation．Theywere
OnthenegativesideabouttheideaofEnglishasanofficiallanguage
asseenintheresponsestoItemland6・Inaddition，theyseemed
to think that only those who need English should be fluentinit
（Iteln8）・TheydisagreedwiththeideathattheultimategoalofEn－
glisheducationistomakepeOplebilingual（Item14）．
In terms ofinstruCtion，the Koreans wereleast supportive of
mimicking American or British English（Item12）and stressing
listening and speakingin English class（Itemll）．Although there
WaSnOtaSlgnificantdifferencestatistically，OnlyKoreanstudentsin－
dicatedanegative－SideconcernaboutthelossoftheiridentityifEn－
glishbecomesanofficiallanguage．
The possible factorsinnuenclng the reactions ofthe Korean stu－
dentsweretheirage，SOCialbackgroundandthe timlngOfthesur－
Vey・Theaverageage，23・55，isthehighestamongthethreegroups，
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andsomeofthemalestudentshadservedinthemilitary，Whichin－
CreaSeditsimportance afterthe KoreanWar・Whenthesurveywas
COnducted（March2002），therewasanegativecampaignagainstthe
U．S．in Korea because ofa judgment at the Salt Lake City Olym－
PICSandpresidentBush，scommentsagainstNorthKoreathatcould
have placed South Koreain danger・It seemed that most Korean
studentsrealizedtheimportanceofthelanguage（Items18and22）；
however，ideologlCallythereseemedtobealittlebitofresistanceto
it．
Onthe otherhand，Chinese studentsshowedslightlylnCOnSistent
reactionstotheideaofEnglishasanofficiallanguageasindicated
in their responses toitemsl and6・The discrepancyln their re－
SPOnSeStOthesetwoquestionsmighthaveresultedfromtheirback一
ground．MostoftheChinesesubjectsmaJOredinEnglishorEnglish
education，and althoughthey might have believed that English
”should”beanofficiallanguage，theyfeltthatinrealitylt”willnot”
happeninthefuture・Theirrealisticattitudeswerealsorenectedin
theirresponsesaboutthegoalsandobjeetivesofEnglisheducation・
For example，they most strongly disagreed withItem12；they
acceptedAmerican or BritishEnglish as a model・Moreover，they
demonstratedtheirenthusiasmaboutlearnlngthecultureofEnglish
Speakingcountriesintheirresponsestoltem15・AsfortheinstruC－
tionstyle．theydid notobjecttorotememoryandpatternpractice
（Item25），andit seemed that Chinese English teachers were the
mostrespectedamongthethreegroups（Iterns21and24）・
Different from the other two groupsJapanese students showed
more affirmative attitudes toward theidea ofEnglish as an official
language（Itemsland6）・Oneofthepossiblereasonsforthisisthat
theidea has been brought uplnJapanintermittently since2000，
When the finalreport by the Commission onJapan．s Goalsin the
21hlcentury was submitted to then Prime Minister Keizo Obuchip
Ontheotherhand．mostofthesubjectsofthissurveyinbothChina
andKoreahavenotbeenexposedtotheideaofEnglishasanoffi－
リ．’1
Ciallanguage，thoughinKoreatherewasadiscussionoverthisissue
inl998．
Therewasmore eagerness tolearn English amongJapanese stu－
dents than the other groups as seenin theirresponses toItems8
and9・However，they were fairly critical ofJapanese English
teachers（Items21and24），and alittledoubtfuloftheirownabili－
ties（Items16and19）・TheyseemedtoconsiderEnglishveryimpoト
tantforsociety，forthecountryandfortheirownfutureaswell，but
theywerenotsatisfiedwiththe presentsituation ofEnglisheduca－
tioninJapan・
5．Conclusion
ln comparisonwith the Chinese and Korean students，Japanese
StudentsrevealedsomewhatnaiveattitudestowardEnglishandEn一
glisheducation・Chinesestudentswererealisticandclearabouttheir
goals ofstudying English，While Korean studentswere alittleless
enthusiastic aboutleaming English and considering English as an
Officiallanguage・
InChirla，Englisheducationhasmadeagreatprogressduringthe
lasttwo decades・However，Wang（2002）expresses concern about
present English educationin China．He polntS Out that there are
two maJOr PrOblems：the time－COnSumlng andinefficientlearnlng
PrOCeSS，andthe unscientificdivisionandrepetitionintheteaching
materials．
AnideaaboutreformofEFLinChinathathepresentsisthefo1－
lowlng：
WithathoroughresearchandanalysIS，itisbelievedthatoneof
themostimportantandfeasiblesolutionsistodesignaunified
nationalsyllabusguidingtheEnglishlanguageteachingatprlm－
ary andsecondaryschooIs and developvarioustextbookseries
frompnmarytosecondaryandthenuniversltylevelwithgood
qualityandshowingcontinulty．
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ItseemsthatEnglisheducationinChinawillbeevenmorestandaト
dizedandfocusedonthedevelopmentoflearners’proficiency・
InKorea，OVerthelasttenyearstherehavebeennotablechanges
inEnglisheducation，SuChastheinclusionofalistenlngCOmpOnent
OnthenationwideuniversltyentranCeeXaminationandtheintroduc－
tion ofelementary schooIEnglishinstruCtion・The country has put
theseideasinto practice aheadofJapan，and experiencedthe gap
between reality and expectations（Fouser，2002）・Withincessant
PreSSurefromsociety，thegovernmentandeducatorshavebeende－
Veloplng and examinlng Various strategleSin Erlglish educatiom
FouserpolntSOutthatthereareanumberofimplicationsintheKo－
reanexperienceforimprovlngJapaneseEnglisheducation・
AsMiyaharaetalsuggested，inJapanthegoalsofEnglisheduca－
tionhavenotbeenclearlyidentified，ChinaarldKorea，Whicharein
a similarlingulStic environment．seem to have undertaken many
more attempts to reform English education thanJapan has・How
muchthegovernmentshouldbeinvoIvedindeveloplngthecurricu－
lumis always a controversialissue，and English teachersinJapan
havebeenglVenalotoffreedomintheirteachingenvironments・It
Should notbe consideredaproblem that teachershave freedomin
COnductingtheirclasses；however，itisateachers’jobtohelpstu－
dents determine the goals oftheirstudy and tolead themtothose
goalsefficientlylnanySettlng・
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